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RÉFÉRENCE
DAVID CHARLES, La Fortune des Rougon, roman de la Commune, «Romantisme: La Turquie», n.
131, mars 2006, pp. 99-114.
1 À travers l’analyse de la chronologie des publications successives de «La Fortune des
Rougon»,  d’abord  sous  forme  de  feuilletons  puis  en  volumes  chez  Lacroix  et  chez
Charpentier,  David  Charles  démontre  comment  la  diffusion  du  roman  de  Zola  est
directement  liée  à  la  topographie  des  événements  de  la  Commune.  Le  roman nous
plonge  dans  la  réalité  d’une  famille  de  la  bourgeoisie  de  Plassans  en  proie  à  une
insurrection  locale  et  apparaît  comme  métaphore  de  la  répression:  la  préface  du
premier  volume s’adresse  aux  lecteurs  de  1871-1872,  qui  ont  déjà  vécu  la  Semaine
sanglante. L’auteur  s’intéresse  de  près  aux  modifications  apportées  au texte  du
feuilleton  paru  à  partir  de  1969  à  la  lumière  des  évènements  de  la  Commune  et
authentifie le cycle de romans de Zola comme «le sceau de la répression de la Commune
sur l’histoire de la République».
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